看護学生の社会人基礎力の学年別自己評価と変化 by 市川 裕美子 & 山野内 靖子
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M?SD ??? ??? ??? z? p
???n?232? 37.06?4.97 20 50 37.00 
?7.28 0.000???




1?? 2?? 3?? ?p ???? 1?? 2?? 3?? ?p ????
????? 107.2 109.9 130.0 .051 103.8 92.9 116.0 .069
??? 110.4 116.1 122.4 .409 103.6 99.3 110.3 .384
????? 112.9 107.3 126.7 .120 105.3 91.0 116.1 .024? 3? 1? 2
??? 104.8 114.2 129.0 .030? 3? 2? 1 101.7 98.7 112.9 .181
????? 100.9 102.6 141.3 .000??? 3? 2? 1 110.7 83.9 119.4 .002?? 3? 1? 2
????? 105.3 104.8 135.6 .001?? 3? 1? 2  96.8 97.4 119.5 .005?? 3? 2? 1
??? 104.7 111.0 131.5 .010? 3? 2? 1 106.1 93.3 113.2 .071
??? 107.8 103.6 134.2 .002?? 3? 1? 2 122.7 83.3 104.3 .000??? 1? 3? 2
?????? 106.3 104.3 135.0 .005?? 3? 1? 2 105.0 84.3 119.4 .003?? 3? 1? 2
??? 109.8 106.0 130.6 .019? 3? 1? 2 109.9 86.7 113.4 .006?? 3? 1? 2
??? 109.5 111.7 126.6 .134 100.1 95.5 116.0 .063
??? 110.3 105.4 130.5 .015? 3? 1? 2 105.7 93.9 113.0 .108
????? 112.0 105.3 129.0 .036? 3? 1? 2 103.2 89.0 120.3 .002?? 3? 1? 2
??? 109.7 114.9 124.0 .293 108.0 98.7 106.0 .540
??????
?????
112.5 109.9 125.2 .262 106.0 94.6 112.0 .174
?? ??? 102.1 117.2 129.2 .007?? 3? 2? 1 104.8 96.4 111.7 .175
Kruskal Wallis????p?0.05???p?0.01????p?0.001
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